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 Studi ini mengkaji tentang peran dari competitor analisis pada perkembangan PT. 
Hong Kong Kingland Avenue. Tujuan studi ini adalah untuk mengetahui apa saja yang 
dapat dilakukan dalam meningkatkan perkembangan PT. Hong Kong Kingland Avenue 
dengan melakukan analisis kompetitor dari berbagai banyak perusahaan apartemen 
lainnya. Proses pengumpulan data ini dilakukan melalui observasi, praktek lapangan 
secara langsung dan studi pustaka. Dengan melakukan penelitian ini, PT. Hong Kong 
Kingland Avenue dapat mengembangkan dan meningkatkan lagi kekukarangan yang 
terdapat di dalam perusahaan sehingga perusahaan dapat menjadi perusahaan yang lebih 
optimal. 
 

















This study examines the role of competitor analysis on the development of PT. 
Hong Kong Kingland Avenue. The purpose of this study is to find out what can be done 
to improve the development of PT. Hong Kong Kingland Avenue by analyzing 
competitors from various other apartment companies. The process of collecting data is 
done through direct observation, field practice and literature study. By conducting this 
research, PT. Hong Kong Kingland Avenue can develop and increase the opportunities 
within the company so that the company can become a more optimal company. 
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memberikan rahmat, hikmat, berkat dan karunia Nya kepada penulis sehingga penulis 
dapat menyelesaikan laporan praktik kerja magang secara keseluruhan dengan baik. 
Laporan praktik kerja magang ini dibuat sebagai syarat kelulusan program studi 
manajemen dengan mata kuliah internship di Universitas Multimedia Nusantara. 
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